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4. GaAs-AIGaAs超格子 中の光励起担体 の動的過程 の研究
佐々木 史 雄
半導体多重量子井戸 (MQW)GaAs-A le.29Ga8.71Asの垂直電場引加下での
光励起電流と励起子発光の競合についての研究を､共振器ダンパー付きのピコ秒色素レー
ザーを励起光として行った｡ 特に､励起子系に初めてPopulati9nMixing法を適用するこ
とにより､別々の光子により作られる励起子 (Non-Geml'nateExcitons:NGE)の概念が明
らかにされた｡ ここで､この手法は､励起光をビームスプリッターで2つに分け､それ
ぞれの光を別々の周波数の光チョッパーを通し､その和周波､差周波数の信号を検出する`
手法である｡ まず､光励起電流と励起子発光の通常の成分､すなわち､励起光が光チョ
ッパーにより変調されるのと同じ周波数を持つ成分 (以下､これをG)1成分とする｡)は､
両者の競合領域においては､励起密度に対して､それぞれSub=near､Supralinearに変化
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